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RESUMEN
Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar índices fisiológicos asociados al crecimiento de variedades
de papa (Solanum tuberosum L.) obtenidas por métodos biotecnológicos. Se utilizaron minitubérculos
con una masa entre 10 y 15 g de las variedades ‘Grettel’, ‘Romano’ y ‘Santana’. Se evaluaron a los 21 y
75 días posteriores a la plantación las siguientes variables: masa seca foliar, tasa absoluta de crecimiento
(TAC), tasa relativa de crecimiento (TRC) y a los 75 días se evaluó la masa seca de tubérculos por
planta. Los  mayores valores de masa seca foliar, TAC y TRC se observaron en la variedad ‘Grettel’ con
14.9 g, 2.76 g día-1 y 0.036 g g-1 día-1 respectivamente. La mayor masa seca de tubérculos por planta fue
de 126 g tubérculo-1 y se observó en la variedad ‘Grettel’. Las variedades ‘Romano’ y ‘Santana’ mostraron
valores inferiores a la ‘Grettel’ pero similares entre ellas respecto a las variables anteriormente mencionadas.
Estos resultados permitirán seleccionar las variedades de papa más productoras de masa seca para la
producción de una semilla con mejor calidad  fisiológica,  mediante técnicas biotecnológicas.
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ABSTRACT
The aim of this work was to evaluate physiological indexes associated with growth of potatoes varieties
(Solanum tuberosum L.) micropropagated using biotechnological methods. Minitubers with 10-15 grams
of ‘Grettel’, ‘Romano’ and ‘Santana’ varieties were planted in field. Minitubers were planted into row at
0.20m and rows were separated each other at 0.90m. Foliar Dry Mass (FDM), absolute growth gate
(AGR) and relative growth rate (RGR), were evaluated at 21 and 75 days after plantation. Dry matter of
tubers per plants was determined at 75 days after plantation. Greater values of FDM, AGR and RGR were
determined in ‘Grettel’ with 14.9 g, 2.76 g day-1 and 0.036 g g-1day-1 respectively. Similarly, the greater
dry matter of tubers per plants was 126 g tuber-1 in ‘Grettel’. ‘Romano’ and ‘Santana’ showed lower values
in physiological indexes in comparison with ‘Grettel’, but not differences were observed between both
varieties. These results may be used to select varieties with higher production of dry matter in and better
physiological quality in potato seed production using biotechnological methods.
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INTRODUCCIÓN
La papa (Solanum tuberosum L.) es una
planta herbácea anual que puede alcanzar un
metro de altura y produce tubérculos ricos
en almidón. Ocupa el cuarto lugar mundial
en importancia como alimento, después del
maíz, el trigo y el arroz (López et al., 2009).
La papa pertenece a la familia solanácea y al
género Solanum. La especie S. tuberosum
se divide en dos subespecies apenas
diferentes: la andigena  (adaptada a
condiciones de días cortos, cult ivada
principalmente en los Andes), y tuberosum
(que se cultiva en todo el mundo, adaptada a
días más largos) (Rodríguez, 2009).
La producción de material de siembra sano
para los agricultores, es un elemento
esencial en la producción de tubérculos
semilla de papa.
En Cuba, se han logrado avances en el
sistema de producción de semilla de papa
utilizando métodos biotecnológicos (Pérez et
al., 2000).
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El  uso de var iab les  mor fo lóg icas  y
f is io lógicas para la evaluación de de
variedades de papa obtenidas por métodos
biotecnológicos, han sido comúnmente
uti l izadas bajo diferentes condiciones
(Kowalski et al., 2003).
La producc ión de masa seca y  su
distribución en los diferentes órganos de
la planta, son procesos importantes que
determinan la productividad de la papa. Sin
embargo, no existen antecedentes sobre
el uso de índices fisiológicos así como el
incremento en la producción de masa seca
en variedades de papa propagadas por
métodos biotecnológicos.
En el presente trabajo se persiguió como
objetivo determinar índices fisiológicos
asociados al crecimiento de variedades de
papa (Solanum tuberosum L.) obtenidas
por métodos biotecnológicos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Como mater ia l  vegeta l ,  se u t i l i zaron
minitubérculos con una masa entre 10 y
15 gramos de las variedades ‘Grettel’,
‘Romano’ y ‘Santana’. La distancia de
plantación utilizada fue de 0.20m entre
planta y 0.90m entre hileras y se realizaron
las labores agrotécnicas y fitosanitarias
establecidas por el instructivo técnico de
la papa.
Para la determinación de la masa fresca
del follaje se utilizó una balanza analítica
(SCALTEC spb 54). Para la evaluación de
la masa seca de las plantas se usó una
estufa (Sakura) a 70 ºC durante 72 h, hasta
que la masa de las muestras se mantuvo
constante.
Además se eva luaron los  s igu ientes
índices f is iológicos: tasa absoluta de
crec imiento (TAC) y  tasa re la t iva de
crecimiento (TRC), para los cuales se
tomaron p lantas  a  los  21 y  75 d ías
posteriores a la plantación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los mayores valores de masa seca foliar,
se observaron en la variedad ‘Grettel’ con
14.9 g. Resultados similares en la dinámica
de crecimiento de esta variedad, fueron
obtenidos por Castillo et al. (2006).
As imismo,  la  var iedad ‘Gre t te l ’  tuvo
mayores valores de la TAC así como la
TRC, las cuales fueron de 2.76 g día-1 y
0.036 g g-1día-1 respectivamente. Quintero
et al. (2009) al evaluar similares índices
fisiológicos, lograron diferenciar clones de
papa promisorios respecto al crecimiento,
desarrollo y rendimiento en condiciones de
campo.
La mayor masa seca de tubérculos por
planta fue de 126 g tubérculo-1 en la
variedad ‘Grettel’. Las variedades ‘Romano’
y ‘Santana’ mostraron valores inferiores a
la ‘Grettel ’  pero similares entre el las.
Estévez et  a l .  (2005)  u t i l i zaron esta
variable con éxito para diferenciar varios
clones cubanos de papa en un estudio de
regionalización.
Los resu l tados de l  presente t rabajo ,
permitirán seleccionar las variedades más
productoras de masa seca, para garantizar
una semilla de papa mediante técnicas
biotecnológicas con una mejor calidad
fisiológica.
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